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Abstrak 
Semangat kewirausahaan perlu dibangkitkan pada diri mahasiswa agar mereka 
mempunyai jiwa dan bekal kewirausahaan serta memillki minot berwirausaha setelah 
lu/us kuliah. Dengan demikian mereka tidak hanya menjad; pencari kerja, tetapi dapat 
menjadi pendpta l<erja. Semangat berwirausaha tidak bisa tumbuh dalam waktu 
sek'ejap, tetapi perlu dibangkitkan, dilatih, dan dikembangkan. Salah satunya dengan 
memberikan maca kuliah kewirausahaan kepd"da para mahasiswa. Demikian juga di 
Fakultas Teknik Universitas Surabaya, di mana mota kuliah Kewirausahaan dan Jnavasi 
diajarkan sejak tahun 2005. Selain pembelajaran di kelas, ada kegiatan-kegiatan untuk 
me/engkapi pembelajaran, an tara lain expo (bazaar) dan tugas membuat rencana bisnis 
{business plan). Dua kegiatan tersebut diadakan untuk memotivasi mahasiswa mencari 
peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan. Dari observasi pelaksanaan kegiatan 
tersebut pada Semester Gasal 2011/2012 dan Semester Genap 2011/2012 dapat 
teridentifikasi peluang-peluaTif} usaha mikro yang diminati oleh mahasiswa. Dari 
kegiatan expo didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan 74% dari stan expo 
menawarkan produk makanan dan 26% stan expo menjual produk barang. Hal ini bisa 
dimaklumi karena expo berlangsung selama tiga hari dan mengambil tempat di 
kampus. Sebagian besar mahasiswa lebih menyukai menjua/ produk makanan karena 
produk makanan selalu dibutuhkan, dapat ditawarlcan dalam waktu sing kat, serta bisa 
dijua/ do/am waktu cepat Produk barang yang dijual se/ama expo (bazaar) an tara lain 
produk-produk lT, baju, aksesoris, dan jasa fotografi Sedangkan dari tugas membuat 
business plan, hasilnya seimbang antara produk makanan dan produk barang, yaitu 
secara total 52% lebih memilih untuk menjalankan usaha di bidang makanan dan 48% 
memilih untuk menjalankan usaha di bidang bukan makanan. Hal t.ersebut dapat 
dimengerti karena dengan business plan mereka merencanakan usaha yang bisa 
dijalankan dalam waktu panjang dan ada persiapan untuk melaksanakan usaha 
t.ersebut Peluang usaha bukan makanan yang diminati oleh mahasiswa antara lain 
pembuatan CD edukast pembuatan web, kursus, pengiriman, dan warung internet di 
area kampus. 
Kata kund: peluang usaha, kewirausahaan, mahasiswa 
PENDAHULUAN 
Jumlah mahasiswa di Indonesia sekitar 4,5 juta orang atau atau hanya 1,8% dari penduduk 
lndonesia S..odangkan angka yang produktif untuk kuliah adalah 19-24 tahun berjumlah 25 juta 
atau 10% jumlah penduduk. jadi Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu jumlah yang kuliah 
· dibandingkan dengan angka produktif kuliah yaitu 18%. (UNY, 4012). Beberapa tahun lagi, saat 
para mahasiswa tersebut t£lah menyelesaikan studinya, diharapkan dapat menjadi generasi 
yang membawa perbaikan bagi negara Indonesia Tetapi, ternyata tidak semua lulusan 
perguruan tinggi dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, sesuai dengan pendidikan yang telah 
mereka terima. Ada juga yang masih menjadi pengangguran, yang dinamakan dengan 
pengangguran intelektual. Per September 2011, jumlah pengangguran intelektual di Indonesia 
mencapai 1,1 juta orang, naik 15,71 persen dibandingkan 2010. Meningkatnya jumlah 
pengangguran intelektual disebabkan orientasi para sarjana adalah mencari pekerjaan dan 
bukannya menciptakan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan minat dan semangat 
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